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Sistem Pusat Setempat Dalam Talian mulai diperkenalkan ke Majlis Daerah Marang 
pada 1 Februari 2012. Ia merupakan satu aplikasi yang diwujudkan oleh 
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dalam meningkatkan lagi 
sistem penyampaian perkhidmatan terutamanya dari segi serahan pelan 
pembangunan ke Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Sistem ini merupakan 
penambahbaikan kepada penubuhan Agensi Pusat Setempat (One Stop Centre) dan 
Portal OSC yang mula diperkenalkan pada tahun 2007. Serahan pelan pembangunan 
secara manual ke kaunter Pusat Setempat telah digantikan dengan serahan secara 
dalam talian atau online. Ulasan bertulis agensi teknikal yang diterima secara 
manual kebanyakannya melebihi tempoh piagam 14 hari dan ini mendatangkan 
masalah kepada Urus Setia Pusat Setempat untuk mengeluarkan surat pemakluman 
keputusan. Maka, kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan sistem Pusat 
Setempat Dalam Talian dalam memudahkan tatacara serahan pelan pembangunan 
menjadi lebih ringkas dengan penjimatan masa pemprosesan yang amat efisien. 
Sistem Pusat Setempat Dalam Talian ini juga adalah mesra pengguna dan boleh 
dicapai pada bila-bila masa dan dari mana-mana tempat. Terdapat tujuh (7) modul 
di dalam sistem ini namun hanya dua (2) modul yang digunakan pada peringkat 
permulaan ini, iaitu e-Penyerahan dan e-Pemprosesan. Di peringkat awal 
penggunaannya, Sistem Pusat Setempat Dalam Talian mengalami beberapa masalah 
seperti server yang kerap offline dan ketidakfahaman Pihak Berwajib 
Mengemukakan Permohonan (Principle Submitting Person) dalam membuat 
serahan secara dalam talian ini. Metodologi kajian yang digunakan adalah melalui 
soal selidik dan analisis data daripada Portal OSC. Hasil daripada analisis yang 
telah dijalankan mendapati penggunaan sistem Pusat Setempat Dalam Talian 
berupaya memendekkan jangka masa ulasan Agensi Teknikal kepada tujuh (7) hari 
sahaja. Namun, dengan kerjasama semua pihak yang berkenaan seperti Urus Setia 
Pusat Setempat, agensi teknikal dalaman dan luaran serta usaha gigih daripada PSP 
sendiri, keberkesanan Sistem Pusat Setempat Dalam Talian ini dapat dilihat dengan 
bertambahnya bilangan permohonan dan peningkatan permohonan yang berjaya 
diselesaikan, maka prestasi Bahagian Pusat Setempat khususnya akan semakin 
meningkat dan seterusnya merealisasikan hasrat KPKT dalam meningkatkan kualiti 













Online OSC systems were introduced to the Marang District Council on February 1, 
2012. It is an application created by the Ministry of Housing and Local Government 
(MHLG) in improving the service delivery system, particularly in terms of the 
development plan submission to the Local Authority (LA). This system is an 
improvement to the establishment of the Agency OSC (One Stop Center) and OSC 
portal that was first introduced in 2007. Manual submission of the development plan 
to counter the OSC has been replaced by online delivery or online. Reviews written 
technical agencies received manually mostly charter exceed 14 days and this present 
a problem to the OSC Secretariat to issue a decision notification letter. Thus, this 
study aims to look OSC Online system to facilitate the delivery procedure 
development plan to be more concise with saving processing time very efficiently. 
Online OSC system is also user-friendly and can be accessed at any time and from 
any place. There are seven (7) modules in this system, but only two (2) modules are 
used at this initial stage, the e-Submission and e-processing. In the early stages of 
use, OSC Online system experienced some problems like frequent server offline and 
misunderstanding authorities Submit Application (Principle Submitting Person) in 
making this online submission. The methodology used in this study was gathered 
through questionnaires and analysis of data from the OSC Portal. Results of the 
analysis carried out revealed that the use OSC Online system capable of shortening 
the review period Technical Agencies to seven (7) days. However, with the 
cooperation of all parties concerned as OSC secretariat, internal and external 
technical agencies as well as the hard work of the PSP itself, the effectiveness of 
OSC Online system can be seen by the increasing number of applications and 
increase the application successfully completed, then the performance of the OSC 
Division in particular will rise and thus realizing the desire MHLG in improving 
government service delivery. 
  
